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Féy – Rue de l’École
Opération préventive de diagnostic (2017)
Christian Dreier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Metz Métropole
1 Le projet de création d’une nouvelle salle des fêtes à Féy, rue de l’École, à proximité de
la mairie, a nécessité la réalisation d’un diagnostic archéologique sur une superficie
prescrite d’environ 2 500 m2.
2 Le site est localisé en périphérie de l’ancien village qui a été détruit à presque 90 % lors
des combats en automne 1944 pour libérer Metz.  Deux sondages,  situés à proximité
immédiate de la  rue,  ont révélé  des vestiges modernes et/ou contemporains qui  se
rattachent à deux anciennes parcelles figurant sur le plan cadastral de 1834. Le sondage
le plus proche de la rue a permis la mise en évidence des vestiges de l’une des maisons
démolies après-guerre. Cette maison, qui est éventuellement déjà présente sur la carte
des Naudin datant des années 1728-1739, n’a révélé qu’un seul état de construction. Elle
était  dotée  d’une  cave  voutée  de  1,95 m  de  largeur  à  l’intérieur,  dont  seulement
l’extrémité sud-ouest a pu être observée. L’autre sondage a livré une fondation de mur
qui est immédiatement implantée dans la terre végétale de l’époque, indiquant qu’il
s’agit plutôt d’un mur de clôture ou d’un bâtiment annexe. La présence de deux fosses,
dont  l’une  servant  probablement  à  l’extraction  des  matériaux,  témoigne  d’une
utilisation  sporadique  du  terrain  avant  la  construction  des  bâtiments.  L’absence
quasiment totale de mobilier archéologique associé aux vestiges mis au jour empêche
une datation précise.
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